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Before the financial crisis in 2008, the Venture Capital (VC) and Private Equity 
(PE) more favor to high-tech industries which have high growths and high rates of 
return, however, after the crisis, the concept of many investment institutions changed. 
More funds are invested into the service industry, among which the chain catering 
enterprises is the most popular, and the most important reason is the good anti-risk 
and anti-periodic performance, the good cash flow and vast prospect of this kind of 
enterprise. Catering enterprises, especially those unlisted ones, are more and more 
getting into the capital operation times, however, the value assessment study of the 
unlisted enterprises has just begun currently, there is little relevant theory and 
knowledge , thus how to reasonably evaluate the value of these unlisted enterprises is 
a task that deserves research. In addition, enterprises mostly lack the professional 
valuation person, which lead to the serious unequal status in the valuation of 
technology, what means often a passive situation, this also reduces the possibility of 
cooperation with the risk investment, thus losing the opportunity to grow. This article 
focuses on the research on the catering industry and the company the author worked, 
combining with the personal experience, the author fumbles the value assessment of 
catering enterprises, so that in the negotiations, the interests of the company can be 
greatly protected and be more objective and reasonable. 
In order to make a correct appraisal of the unlisted catering enterprises, the 
research integrate theory with practice, knowledge combining with the empirical 
methods to complete the study. As the theoretical aspects, the study of reading the 
related books, journals is necessary, on the other hand, the work experience, business 
case study (the small fat sheep, Weiqian, Quanjude and Xiangeqing.etc ) and the 
exchange study from the investment bankers. 
The innovation of this article is relatively insufficient, more applications in 
theory, more innovations of the applications are used, such as catering chain 
enterprises using the opening rate to finish the forecast of the turnover and profit, 















interpretation on the catering industry can be more practical, which can be helpful to a 
deep understanding of the underlying principle about enterprise creating values and 
make the appraisal more objective and reasonable. 
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